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Le commerce international engageait une multitude de Catalans A 
Dubrovnik et dans le bassin adriatique en général, A la fin du Moyen Age. 
II s'agissait de membres des grandes familles commer�antes originaires de 
Barcelone ou de Tortose, représentés sur les marchés locaux par des 
procureurs, ou bien d'individus qui tentaient, eux-memes leur chance et se 
lan�aient dans les affaires périlleuses a Venise, Dubrovnik ou Ancóne. 11 y 
avait aussi, parfois de simples artisans, tisserands, pour la plupart, qui 
engageaient leur savoir faire et leur labeur, et souvent quittaient leur ville 
d'adoption ruinés. 
Si l 'on cherchait A établir, entre la fin du XIVº et le début du xvr
siecle, les limites chronologiques de certaines activités des Catalans a
Dubrovnik, la fin de la deuxieme décennie du XVº siecle (vers 1420), 
pourrait étre considérée comme un tournant. Jusqu' � cette date, l'activité 
principale des gens originaires de la Péninsule Ibérique A Dubrovnik, ainsi 
que sur d'autres marchés adriatiques, était la traite des esclaves, ainsi que 
le commerce du crédit. Par certains de ses aspects, le commerce des 
esclaves présageait les traits caractéristiques de ,la technique du commerce 
de la laine, qui devait atteindre son plein essor au XVº siecle. En effet, la 
traite des esclaves, fixe pour la premi�re fois un certain nombre de 
Catalans � Dubrovnik, et contribue � l'élaboration d'un véritable réseau 
d'affaires entre les Catalans � Dubrovnik et ceux, réstés dans leur pays d' 
origine. Le circuit du commerce des esclaves, auquel prennent part les 
Catalans, ?l travers la Sicile et la Marche (Anc�ne), correspond ?l peu pr�s 
completement au circuit plus tardif du commerce de la laine. 
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Cependant, tandis que le commerce des esclaves est lié h une breve 
période de conjoncture dans la Péninsule Ibérique, vers la fin du XIVe 
siecle, le commerce de la laine amena A Dubrovnik des dizaines, voire des 
centaines de voyageurs de Catalogne, et favorisa le développement dans la 
ville de nombreuses activités accessoires, liées A ! 'industrie textile1 • Les 
grands hommes d'affaires qui passent � Dubrovnik plus d'une décennie, tel
le consul Jean Exparter (Sparterius), 1439-1469, donnent une image de la
communauté catalane, mais dans leur orbite s'affairent, moins visibles, les
patrons des navires qui livrent la laine, les marins qui protestent A cause
des salaires payés en retard, les petits marchands qui s'interessent h
d'autres articles demandés sur le marché catalan (le corail, le bois, )'argent,
le plomb), ou bien sur le marché adriatique et plus spécialement ragusain,
les peaux, le li�ge, le sucre, la résine). On y trouve les représentants de
diverses activités tertiaires, des notaires, des chirurgiens, des maitres d'
écoles, portés par la vague de conjoncture, ensuite des consuls, nommés
par les conseillers de Barcelone, pour les aider et les soutenir dans leurs
activités, et intervenir dans les nombreux litiges. Les sources concernant les
Catalans, ne se résument done plus h une série d'actes d'achat ou de vente,
émanant de leur activité principale: ces sources nous permettent souvent d'
entrer dans leur vie quotidienne, d'étudier plus en détail leurs rapports avec
la population et les autorités locales2•
La vie des représentants les plus en vue de la communauté catalane 
h Dubrovnik, peut étre suivie pendant plusieurs années, voire décennies, 
grace surtout ll la participation au commerce de la laine. Nous arrivons ti 
reconstruire ainsi le cercle de leur famille et de leurs amis A Dubrovnik, et 
en Catalogne. Le commerce de la laine et l'industrie textile supposaient une 
répartition du travail qui avait son incidence sur la vie materielle et la 
situation sociale des Catalans ll Dubrovnik. Les plus grands commer�ants 
catalans, comme nous venons de voir, étaient représentés sur le marché 
local par des procureurs. Prenons l'exemple de la famille de Roda et de la 
famille Ghibert. Les sources ragusaines mentionneht trois membres de la 
cél�bre famille de Roda, dont deux séjourn�rent sans aucun doute h 
Dubrovnik. Michel de Roda, grand marchand barcelonais. A la fin de la 
1Jaime VICENS VIVF.S, Manual de historia economica d� Espaila, con la colaboracion de 
Jorge Nada] Oller, Barcelona, 1967, pp. 196-198. 
211 faut surtout se réf6rer aux nombreux registres de la cour civile raguaain "Sententiac
Canccllariae" 
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seconde et au début de la troisieme décennie du XVe siecle, il passa avec 
les patrons des na vires de nombreux contrats d 'affretements pour le 
transport de grandes quantités de laine a Dubrovnik et a Venise. Si l'on se 
réfere aux documents ragusains, il se rendit a plusieurs reprises a
Dubrovnik, dans l'intervalle de dix ans, de 1419 a 1429. 
Les conseils de la ville de Dubrovnik lui octroyerent dans cet inter­
valle h plusieurs reprises des sauf-conduits pour le séjour dans la ville. 
Méme pendant son séjour ll Venise, il prétait de l'argent a certains mar­
chands ragusains, et a Barcelone, il nomma Jean Exparter, le futur consul 
catalan a Dubrovnik, comme son procureur daos cette ville3• Avec son fils 
Jean, Michel de Roda, en tant que fermier de la "douane italienne", lésa 
gravement en 1444 trois marchands ragusains qui se trouvaient A Valence, 
dont le célebre écrivain Benedetto Cotrugli (auteur du traité sur le commer­
ce et le parfait commer�ant). Les sources concernant ce conflit se trouvent 
aussi bien dans les archives barcelonaises que dans les archives ragusai­
nes4 . En signe de représailles, les Ragusains sequestr�rent ses biens A Du­
brovnik, entre les mains du consul Jean Exparter. Michel de Roda mourut, 
probablement en Catalogne, avant 1454, car dans un document de procura­
tion rédigé la méme année � Dubrovnik, son fils Jean de Roda est mention­
né comm "filius quondam Michaelis de Roda". Les fils de Michel, Mel­
chior et Jean de Roda, continu�renet ses affaires dans l'espace adriatique; 
Melchior réussit h établir, avec un autre marchand catalan Pierre Zordano, 
A la fin de la seconde décennie du XVe siecle, une société pour le commer­
ce de la laine qui fut représentée A Dubrovnik, par son propre fr�re, Jean 
de Roda. Mais, au début des années trente du XVe siecle, il avait déjA 
abandonné le marché adriatique, et son nom n'etait plus mentionné dans 
les sources ragusaines. Son fr�re, Jean de Roda, se rendit aussi � Dubrov­
nik. Pour la premi�re fois en 1420, en tant que procureur de son frere 
Melchior, chargé de vendre la laine A Dubrovnik. Les Ragusains payaient 
la laine achetée ll Jean de Roda, par des lettres de change envoyées l Veni­
se. Plus de deux décennies plus tard, en 1444, Jean de Roda, porta avec 
3A. DE CAPMANY Y DE MONPAlAU. Memorias históricas sobre la marina, conwrcio y
artes de la antigua ciudad de Barcelona. Rcedición anotada, vol. 11-1, Barcelona, 1962, p. 
325. 
4Voir, par cxample, Archivo de la Corona de Aragón, Bailía general, Inventario de 
procesos antiguos, fase. 1445-1448; C. CARimR.E, Barcelona 1380-1462. Un centre economic 
en epoca de crisi, Barcelona, 1978, I, p. 340; 11, pp. 27, 127. 
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son p�re Michel, un grave préjudice aux affaires des Ragusains A Valence, 
en leur faisant payer injustement la "dohana ytalica" de 200 ducats, A la­
quelle ceux-ci n'etaient pas ordinairement astreints, en tant que "slaves et 
non en tant qu'italiens". Cette mesure du pere et du fils, marqua le début 
d'un long conflit, qui engagea, outre les parties interessées, les autorités 
ragusaines et barcelonaises, la reine Marie d' Aragon, et le lieutenant royal 
en Catalogne, Galceran de Requesens. En juillet 1445, les áutorités ragusai­
nes confisquerent les biens de Michel et de Jean de Roda, qui se trouvaient 
chez Jean Exparter. Une année plus tard, en 1446, le recteur et le Sénat 
ragusain écriverent aux conseillers barcelonais pour se plaindre des mesures 
illégales de Jean de Roda, qui portaient préjudice aux marchands ragusains. 
Jean de Roda visita de nouveau Dubrovnik en 1452, et le Sénat invita les 
marchands lésés A évaluer en commun avec Jean, les dommages subis par 
sa faute A Valence. Les autorités ragusaines lui demandaient énérgiquement 
de se présenter devant le tribunal en Catalogne, et de dédommager les 
marchands ragusains. Jean de Roda promit aux Ragusains qu'il partirait en 
Catalogne "ubi per libros ipsos omnia videri possent", mais au lieu de 
donner suite A sa promesse, il partit pour Rome et Naples. Le Sénat ragu­
sain remit alors le dossier directement au roi Alphonse qui décida de lever 
le sequestre sur les biens de Jean de Roda. A partir de septembre, Jean de 
Roda ne séjourna plus A Dubrovnik, ou il continua A �tre représenté par le 
consul J ean Exparter. 
Le second exemple d 'une grande famille commer�ante barcelonaise, 
tr�s présente A Dubrovnik est celui des fr�res Ghibert, Berenger, Pierre et 
Valentin. Berenger, que nous connaissons le mieux, séjourna A plusieurs 
reprises ·tt Dubrovnik, vers la fin de la troisieme et le début de la quatri�me 
décennie du XV siecle. Les fr�res Ghibert font partie de cette minorité de 
grands marchands catalans, dont témoignent A la fois les sources ragusaines 
et barcelonaises. Si l'on juge d'apres les tr�s importantes quantités de laine 
qu'ils assuraient sur le trajet entre Barcelone et Dubrovnik ou Venise (sur 
un seul navire, ils assurent en 1429, A Barcelone, plus de 20 tonnes de 
marchandises), et d'apres le nombre de sauf-conduits qui leur furent accor­
dés A Dubrovnik, au cours de ces annéess-lA, on peut conclure, qu'avec la 
société de Michel de Roda, ils eurent le premier róle dans l' exportation de 
la laine catalane, sur les marchés adriatiques A la difference de la plupart 
des sauf-conduits, octroyés aux marchands catalans qui se trouvaient déjA � 
l 'entrée du port de Dubrovnik, dans les sources ragusaines, il est expressé­
ment mentionné pour les freres Ghibert "quod intendunt mittere Ragusium
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lanam, granum et alias merces, et hic alia trafica fieri per se et factores 
suos". La mention des procureurs des marchands catalans A Dubrovnik, 
ainsi que le fait que le sauf-conduit ne soit pas octroyé "ad hoc" montrent 
que les grands marchands catalans A Barcelone concluaient des contrats 
pour de tr� grandes quantités de laine, et qu'entre les deux marchés de 
laine, il existait un lien continu, qui permettait l 'écoulement régulier de la 
laine catalane sur le marché ragusain. 
La laine d'origine catalane commenc;a A aftluer A Dubrovnik, ainsi 
qu'aux deux autres grands marchés adriatiques, Venise et Ancóne, avec un 
retard de vingt années approximativement par rapport aux marchés ligures 
(Génes, Livourne, Porto Pisano), et toscans (Prato, Florence). Jusqu'au 
milieu du XIVº si�cle, la laine catalane était plutót exceptionnellement ex­
portée vers les marchés italiens5. Ce ne fut qu'au courant du dernier tiers 
du XIVe siecle, que les représentants des grandes familles commer�antes 
tlorentines, les Medicis, les Pazzi, les Manelli, les Alessandri, les Datini, 
commencent � exporter régulierement la laine des centres catalans vers les 
villes toscanes, foyers d'industrie textile6•
Le premier importateur de la laine catalane a Dubrovnik, dont 
nous pouvons suivre les traces dans les archives, fut un certain Pierre 
Netti, le Catalan (Petrus Netti, Cathelanus)7, en 1418. 
11 était installé l demeure h Venise, mais il visitait souvent Dubrov­
nik, ou il avait un procureur permenent en la personne du patricien local 
Jean de Gradi. Lorsqu'un patron de navire, accusa lean de Gradi (et par 
son intermédiaire le Catalan Pierre Netti) d'avoir empeché certains marins 
de rejoindre leur navire h Dubrovnik, le 29 novembre 1418, il re�ut la 
réponse, qu'il ne s'agissait, en effet, pas de marins, mais des artisans de la 
.sL 'historien Federigo Melis cxpliquait le considérable accroissement de l 'importation de la 
laine espagnole dans les villes italienncs, par un changement dans la pratique du versement du 
nolis, en fonction de la categorie des articles, ce qui devait penncttrc, pour la premi�rc fois, 
la circulation de toutes sortea de marchandises, y compris la laine, que les marchands 
n'avaient pas interct a exporter jusqu'alors aux marchés éloignés, du fait de son prix trop has. 
Voir a ce sujet: F. MELIS, La lana della Spagna medile"anea e della Berberia occidentale nei 
secoli XIV-XV, "Atti della Prima settimana di studio" (18.24 aprile 1969), Firenzc 1974. 
6Sur le role de la maison II Dutini II dans l 'approvisionnement des villes toscanes, par 
l'intennédiairc des succursales a Barcelone, voir A. SAPORI, Studi di storia economica, 1-11, 
Fircnze, 1955, pp. 161 et 177•178. 
7Lcs Archives historiqucs de Dubrovnik (Historijski arhiv Dubrovnika: plus loin HAD),
série Diversa Notariae XII, 281' et série Consilium Maius 11, 14'. 
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laine: "homines de arte lanae, qui venerant recto tramite Ragusium, pro 
faciendo dictam artem8 • 
Comment était organisée l'exportation de la laine, et d'autres mar-
chandises acheminées de la Catalogne ti Dubrovnik et dans d'autres mar­
chés adriatiques? Les marchands catalans et florentins passaient � Barcelone 
des contrats d'assurance et d'affretement pour le transport des marchandises 
dans les ports adriatiques. Les patrons appareillaient alors, ·1e plus souvent 
vers Tortose, le premier port d'exportation de la laine catalane. Les sources 
ne laissent pas toujours deviner si le marchand lui-mame se trouvait � bord 
du navire, ou bien s'il se faisait remplacer par un procureur. La responsa­
bilité pour le frét passait au patron, qui était tenu respecter certains itinérai­
rres, et livrer � temps la laine ou autre marchandise dans le port adriatique. 
En tant qu'indices pour la quantification de l'exportation de la laine sur les 
marchés adriatiques, les sources catalanes sont insuffisantes. Des tentatives 
indirectes ont été faites dans l'historiographie moderne, par le biais de 
l'évaluation des primes payées lors de la rédaction des contrats d'assurance 
� Barcelone9 • Les résultats de tels efforts ne sont valables que pour des 
intervalles réduits, ti cause de l'état inégal des registres notariaux. Une 
difficulté supplémentaire est occasionnée par le fait que les plus grands 
marchands seulement, tels le p�re et les fils de Roda, pouvaient se permet­
tre d'assurer la totalité de la cargaison, alors que les autres devaient se 
contenter d'une couverture mineure de la valeur de la marchandise. 
Au cours d'un an et demi, de juillet 1428 l décembre 1429, le 
notaire barcelonais, Bartholomé Masons, avait rédigé les actes d'assurance 
de la laine, dans une valeur de 36.000 livres de monnaie barcelonaise1º . 
En partant du prix d'une rove de laine, qui coutait sur le marché barcelo­
nais approximativement 20 sous, ou bien une livre de monnaie barcelonai­
se, l'historien italien Mario Del Treppo a calculé, qu'au cours de la période 
1Conailium Maiua 11, 14'. 
'M. DEL TREPPO, El1 mercader, catalanl i l'expansio d, la Corona catalano-aragOMsa al 
s,gle XV, Barcelona 1976. 
1ºM. DEL TREPPO, El, tMrcad,rs, p. 240. Pour lea probl�me1 monctairca de 1'6poque,
voir au11i, M. BLOCH, Esquiss, d'une histoir, ,nonétair, del' Europ,, "Cahicra de■ Annalca", 
9 (1954), f· 24; C. CIPPOLA, Mon1ta e civilld medite"anea, Venczia, 1957, surtout lea
chapitrea: dollari del medioevo (pp. 30-32) et Le monctc fantuma (pp. 51-65); R. LóPEZ, 
S,11,c,nto anni fa, il rilomo ali' oro nell' occident, duecente,co, "Rivista Storica Italiana", 
65-1 (1953), pp. 18, 55; 65-2 (1953), pp. 161, 169; F. MATEU Y Ll.DPIS, Glosario Hispánico
de Numismática, Barcelona 1946, p. 206.
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envisagée seulement (1428-1429), Bartolomé Masons avait enregistré l'ex­
portation de 9.000 quintaux, c'est l dire de plus de 360 tonnes de laine 
vers Génes, Pise, Venise et Dubrovnik11• Le prix de la laine sur le mar­
ché catalan était exprimé en une monnaie de compte, la livre barcelonaise 
de 20 sous de deniers (1 livre = 20 sous = 240 deniers), qui cachait evidem­
ment la monnaie réelle, c'est l dire, le plus souvent, le florin aragonais ou 
bien le croat d'argent12• Au XV si�cle, le prix de la laine évoluait généra­
lement autour de 20 sous pour une rove, sauf pendant les années de grande 
conjoncture, ou il bassait l 15 l 17 sous13• Malgré les disparités dans les 
ordres de grandeur (dans les ports catalans on embarquait de tres grandes 
quantités de laine, dont une partie seulement était destinée l Dubrovnik), 
les differences de prix sont sensibles14• Toujours partant du registre de
Bartholomé Masons, Claude Carr�re a tenté de quantifier les exportations 
de laine vers le "Golfe de Venise", et elle est arrivée � la totalité de 11926 
livres de poids, enregistrés par ce notaire seulement, ou bien si l'on admet­
tait le prix de 20 sous pour une rove, au poid de 2981 quintaux, c'est h 
dire plus de 119 tonnes15 • 
11 s'agit, bien entendu, de la quantité minimale, h condition évidem­
ment que la totalité de la marchandise ait été assuréé, ce qui arrivait rare­
ment. Une articulation plus poussée du marché adriatique, en marchés 
vénitien, ragusain, anconitain, etc., l partir des seules sources catalanes, 
nous parait tout l fait incertaine. II arrivait, en effet, souvent, que la laine 
acheminée � Dubrovnik, soit débarquée l Venise, � la demande des expedi­
teurs eux-mémes, par le biais de leurs procureurs, dans l'une ou l'autre 
ville, h la suite d'un changement de conjoncture imprevisible. Dans les 
rares occasions, ou une subdivision du marché adriatique a été possible, les 
sources mettent en évidence les différences entre les prix d'affrétement et 
de nolis pour le transport des marchandises vers chacune de ces villes. Bien 
11M. DEL TREPPO, Els tn4rcad�rs, p. 241; Quintal: unit6 do poid1 de 4 rovc1. 4xl0,4
kg=41,6 kg. 
12Voir tableau A
13M. DEL TREPPO, El, nwrcader,, p. 240; entre 1430 et 1436, l'oxportation do la laine
atteint 100 apog6e; le prix do la lainc l Barcclone �tait alora A aon niveau le plus bu, c'eat l 
dire, 15-17 IOUI. 
14Voir lea tableaux A et B
15C. CARR&m, BarceloM, centre lconomiqu11 d 1•1poque des dijficultls. 1380-1462, 2
vol■., Paria, 1967, 11, p. 601. 
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qu'ils soient insuffisants, les renseignements sur les quantités de laine 
acheminées vers les ports adriatiques, que nous obtenons des registres 
d'assurances barcelonais sont les seuls dont nous disposons pour établir une 
statistique de l'exportation de la laine ibérique vers Dubrovnik16•
Malgré une forte participation des sociétés commerciales toscanes 
implantées � Barcelone (Aldobrandi, Davanzzati, Ventura, Pazzi, Nerone, 
etc.), dans l'approvisionnement du marché ragusain en laine, les plus gran­
des quantités furent acheminées des villes catalanes par les hommes 
d'affaires locaux, par l'intermédiaire de leurs procureurs installés � Du­
brovnik. Les rares contrats d'assurance et de nolis, dont la majorité date 
des années trente du XVe si�cle, indiquent que la marchandise était trans­
portée par voie maritime, par le biais des ports siciliens. Dans un certain 
nombre de contrats, les marchands assurent expresement de nouvelles 
quantités � Messine, qui y seraient chargées apr�s le débarquement de la 
marchandise arrivée de Tortose ou de Barcelone. Federigo Melis a relevé, 
il est vrai, un autre itinéraire possible de la laine espagnole vers les ports 
adriatiques: la laine pouvait etre débarquée dans les ports ligures (porto 
Pisano, Genes, Livourne), pour étre acheminée par voie terrestre jusqu'� 
Ravenne ou Anc6ne, et ensuite embarquée A nouveau, pour étre acheminée 
vers Venise ou Dubrovnik17 • 
Le commerce de la laine espagnole dans les ports adriatiques au 
XVe si�cle, et surtout pendant la quatri�me et cinqui�me décennie, se déve­
loppait dans les conditions d'existence d'un marché particuli�rement stable, 
qui pouvait � tout moment absorber toutes les quantités offertes. A cette 
époque, les autorités 
16Malheureuscment, l'exportation annuelle de la laine de 119 tonnes A Dubrovnik, qu'a 
enregistrée le notaire Bartholomé Masons a Barcelone, ne peut etre directement conf rontée a 
aucune valeur sure, provenant des archives locales ragusaines, fautc de documentation para­
llele de m!me nature. Le seul document d'interet pour !'historien de l'économie, est celui de 
l'humaniste ragusain, Philippe de Diversis, d'origine lucquoise, qui dans sa "Description de 
Dubrovnik", affinnait que la production annuclle de lainc dans la ville, a peu pres a la mime 
époque, était de 4.000 rouleaux de tissus. En partant de ce renseignement, et d'unc décision 
gouvemementale ragusaine, qui fixait le poids d'un rouleau a 75 livrcs, l'historienne D. Dinic­
Knezevic a conclu que 300.000 livrcs de laine étaient traitées annuellement a Dubrovnik, ce 
qui corrcspond approximativement a 143.000 kg., il s'agit done du méme or-dre de grandeur. 
17F. MEUS, la lana della Spagna mediterranea, p. 247; des preuves directes, illustrant ce
second trajet de la laine espagnole, n'existcnt pas. U est vrai que les documenta prouvant 
l'arrivée de la laine espagnole de Venise a Dubrovni.k, confinncnt indirectement cette these de 
F. Melis.
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ragusaines accordaient souvent les permis de séjour aux Catalans, en les 
affranchissant des droits de douane, et en leur pardonnant les méfaits de 
leurs compatriotes pirates, en haute mer. 
Etant donné que la commune ragusaine n'achetait pas directement 
la laine aux Catalans, on ne trouve pas dans les sources locales, outre les 
permis généraux d'importation, d'autres documents qui permettraient de 
faire une statistique de l 'importation de la laine18 • Meme quand elle tentait 
de proteger les tisserands locaux de la concurence étrangere, la Commune 
ragusaine avait rarement recours aux mesures de rigueur, pour la simple 
raison que l 'approvisionnement en laine était rarement entre les mains des 
hommes d'affaires locaux; sur les douanes usuelles pour la laine importée, 
appliquées aux marins et marchands catalans, on ne sait pas grand chose 
non plus, car elles ne sont que rarement évoquées daos les sources. Le 
pourcentage souvent évoqué dans la littérature historique de 1 % , nous 
parait vraisemblable, car la douane appliquée h Valence, pendant les années 
trente du XVe siecle, atteignait 3 deniers sur la valeur d'une livre de la 
marchandise exportée, c'est a dire 1,25% 19 • 
Les autorités ragusaines disposaient quand-meme de renseignements 
assez précis, concernant les livraisons de laine par les marchands et patrons 
de navires catalans. Apres le déchargement, la marchandise était soumise 
au pesage et au dédouanement, en attendant qu'elle soit revendue au détail 
aux tisserands ragusains. Les notaires de la douane notaient le poids total 
de la laine et le nombre de sacs, et le marchand était tenu de soumettre 
dans les plus bréfs délais, aux officiers de la laine communaux, le proc�s­
verbal du notariat de la douane. En cas de litige, entre l'acheteur et le 
18Les sommes payées a Dubrovnik étaient des nolis et non des remboursements pour la 
laine livrée, qui étaient effectués a Ban!elone par lcttre de change ou en liquide. Lea livraisons 
de laine étaient le plus souvenl A l 'origine des litiges entre lea acheteurs et lee foumisaeun, 
patrons des navires. Ces litiges étaient souvent regl�s par les arbitres d 'accomodement. Cepcn­
dant, grace aux reJistrcs de la cour civile, nous disposons de renaeignements qui témoignent 
des quantités de lame foumies au marché de Dubrovnik. Ainsi, le patron catalan, Aloy Onis, 
foumit en une seule fois au procureur d 'un grand marchand florcntin a Dubrovnik, Enrico 
Arriguci, 95 miliaires, approxirnativemcnt 45.000 kg. de laine. Cctte quantité peut ctrc mise 
en rapport avec la quantité de laine assurée a Barcelone, par le Catalan Michel de Roda en 
1430, pour un trsjet a Dubrovnik: 4.400 roves (45.760 kg). 
(Voir tableaux A et 8). 
1911 s'agit de la célebre Dohana Ytalica: en septembre 1438, le roi Alphonse d' Aragon 
ordonna au baile général de Valence de ne plus cxiger la douane de 3 denicrs pour une livre 
de marchandise importée. L'interdiction a été renouvelée en 1442. 
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vendeur � Dubrovnik, les officiers de la laine nommaient des estimateurs 
qui recevaient, chacun un ducat en contrepartie de leur service. 
A l'époque de l'essor de l'industrie textile fut élaborée l'image 
idéale du Catalan ll Dubrovnik, que nous retrouvons le plus souvent dans 
les sources ragusaines. "11 arrive souvent que les tisserands achetent la laine 
aux Catalans, pour constater ensuite qu'elle est avariée, brulée ou d'origine 
africaine (barbaresca), ce qui porte grand préjudice � l 'industrie textile", 
constate une disposition du Grand Conseil de Dubrovnik, en 1432, � pro­
pos des activités des officiers de la laine. Vers la fin de la m!me décennie, 
une décision prise au Grand Conseil de Dubrovnik, nous fait savoir que 
certains tisserands dans la ville achetent aux marchands catalans plus de 
laine qu'ils ne sont capables de transformer en tissus, pour la vendre ensui­
te lt des prix superieurs, portant ainsi préjudice au bon fonctionnement de 
!'industrie textile lt Dubrovnik. Pour empecher cette pratique, le Grand 
Conseil de Dubrovnik prescrit que la laine livrée lt Dubrovnik ne peut étre 
revendue qu'apr�s un délai de quatre jours. 
En étudiant les causes d'une présence accrue des Toscans, particu­
li�rement des citoyens de Prato l Dubrovnik, vers les années trente du XV 
si�cle, l 'historienne yougoslave, Mirjana Popovic-Radenkovic a constaté 
d'apr� le contenu des livres de cadastre tlorentins, "qu'il s'agissait de gens 
aux propriétés terriennes tres modestes, et aux sommes d'argent liquide 
encore plus modestes"20• Parmi les gens originaires de Prato et de certai­
nes autres villes toscanes, pas un seul ne possedait un atelier de tisserand 
dans sa ville natale. 11 en va tout autrement si l'on se refere aux documents 
catalans concernant les marchands qui entretenaient des rapports d'affaires 
avec les centres portuaires du bassin adriatique. Ainsi, les membres de la 
famille de Roda, le p�re Michel, et les fils Melchior et Jean, appartenaient 
au milieu restreint des plus grands hommes d'affaires de Barcelone et 
Michel de Roda était membre du Conseil des Cent de cette ville21 • Les 
fr�res Ghibert, Berenger, Valentin et Pierre, sont aussi souvent évoqués
dans les sources catalanes, Valentin Ghibert en tant que membre du Conseil
des Cent et du Conseil des Cinq en 145322 • Guillaume, fils de Clémént de
20M. POPOVJC, La peMlradone dei wurcanti Pratesi a Dubrovnik (Rag,ua) rwlla prima
,rw,d ül XV 1,ecolo, "Archivio Storico Italiano", 177 ( 1959), pp. 503-521. 
21C. BATIJ...E OAIJ..ART, La crisis ,ocia/ y ,conomica de BarceloNJ a mediado, thl 1iglo
XV, 2 vols., Barcelona, 1973, 1, pp. 139-140. 
'rJOp. cit., p. 453 d.ptUsi�. 
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Tortose, qui séjourna � Dubrovnik en 1445, en tant que procureur de son 
fr�re Fran�ois, était aussi désigné par le roi Alphonse de Naples au poste 
de consul des Catalans � Venise, mais ce fut Antoine Font qui finalement 
acceda � ce poste par la volonté des conseillers barcelonais. Les membres 
des grandes familles catalanes, Castellon, Cassassagia, Clement, Sampol, 
Daghilar, etc., dont on retrouve les noms dans les sources ragusaines, sont 
aussi souvent mentionnés dans les documents barcelonais en tant que mar­
chands et chargés de certaines fonctions publiques dans la capitale catalane, 
le Conseil des Cent, le Conseil des Cinq, etc. 11 est aussi vrai, qu 'ils choi­
sissaient plus souvent Venise que Dubrovnik pour siege de leurs multiples 
activités économiques, d'ou ils commandaient la laine et l'acheminaient � 
leurs nombreux procureurs installés � Dubrovnik23 • Les noms des procu­
reurs des grands marchands barcelonais sont mentionnés A Dubrovnik plus 
souvent que les noms de leurs chefs, bien qu 'ils soient pratiquement incon­
nus dans la vie publique et politique de Barcelone24 • 
En tant que procureurs de petites et moyennes compagnies familia­
les, certains Catalans séjournaient pendant de longues années ll Dubrovnik, 
et entretenaient des rapports avec les centres économiques de leur pays 
natal. A la différence de leurs compatriotes plus célebres, installés � Barce­
lone ou a Venise, ils ne se limitaient pas a la livraison de la laine. Avec les 
tisserands et les marchands locaux ragusains, ils passaient des contrats de 
commerce de la laine, et participaient plus ou moins a toutes les étapes de 
sa transformation. Certains ont vécu a Dubrovnik pendant des décennies, et 
ont considérablement contribué a l'essor général de la ville. Le commerce 
de la laine leur a ouvert la porte du crédit, ou il leur arrivait d'investir de 
tr� importantes sommes d'argent. 
Les représentants typiques de cette couche moyenne des marchands 
catalans a Dubrovnik, qui laiss�rent des traces profondes dans les archives 
locales, furent Bernard Guasquill, fils de Raymond Guasquill de Tortose, et 
les fr�res Jean et Antoine Brull, fils de Huguet Brull de Tortose. Jean 
Brull, en tant que représentant de la maison familiale a Tortose, que consti-
2311 s 'agissait souvent des membres cadets des grandes famillca barcelonaisca. Melchior de
Roda a séjoumé plusieurs années A Venise, ou il a établi une société pour le commcrce de la 
laine avec le marchand catalan Pierre Jordan. 
24Lc cas le plus interessant cst celui de Jean Expartcr, procurcur de la maison de Roda a
Dubrovnik, l partir de 1439. A Barcclonc, par contre, il cst coMu aculcmcnt comme procu­
rcur d'un autre cél�brc marchand, Jcan de Toralba, dans la ville de Pise. 
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tuaient son pere Huguet, et son frere Antoine, séjourna � Dubrovnik de 
1�26 h 1436, lorsqu'il retourna � Tortose, ou il morut, probablement en 
1442. De 1430 A 1435, Jean Brull vendit aux tisserands ragusains, au 
moins 120 miliaires de laine, e' est h dire 1396 quintaux selon la mesure 
catalane. Qu'il s'agit IA d'une quantité considérable, on peut enjuger, en se 
référant au renseignement de l'historien italien M. Del Treppo, concernant 
les 9.000 quintaux de laine exportés sur les marchés de Genes, de Venise, 
de Pise et de Dubrovnik, dans l'intervalle 1428-142g25. Le profit de la 
vente de la quantité mentionnée sur le marché de Dubrovnik, A supposer 
que le prix moyen de la laine sur le marché local ait été de 50 ducats par 
miliaire, était de l'ordre de 6.000 ducats. 
Les patrons des navires qui transportaient la laine A Dubrovnik sont 
aussi bien connus des sources catalanes: Bonanat Conill, Michel Prats, 
Laurent Landrich et d'autres moins connus. Bonanat Conill fut certaine­
ment le plus célebre parmi eux: � partir de Barcelone, il entreprenait des 
voyages en Afrique du Nord, en Sicile et dans les ports adriatiques26 • Son 
nom est souvent mentionné daos les registres d'assurance du notaire barce­
lonais Bartolomé Masons, pour les voyages vers Venise et Dubrovnik, et 
avec les grands hommes d' affaires catalans il concluait des contrats de 
nolis, pour le transport des marchandises dans le "Golfe de Venise". Les 
sources ragusaines et barcelonaises laissent entendre que certains marchands 
et marins catalans reliaient pendant des années des ports d'exportation de 
la Catalogne avec les marchés de la laine adriatiques en particulier, Du­
brovnik, Venise et Ancóne. 
Les principales formes de participation des Catalans dans le com­
merce de la laine h Dubrovnik étaient la vente directe et la constitution des 
sociétés pour la vente ou la transformation de la laine. La forme la plus 
simple était la vente d'une certaine quantité de laine, au prix fixé par mi­
liaire. Cette forme, assez rare, ne supposait pas nécéssairement la vente A 
crédit. C'est en meme temps la seule qui nous permet de procéder l une 
certaine quantification du poids et du prix de la laine vendue. La seconde 
forme était beaucoup plus compliquée, et consistait � crediter 1 'acheteur 
pour une quantité de laine, avec obligation de sa part de rembourser sa 
25M. DEL TREPPO, E/j• mercaders, p. 240.
26Voir a son sujet C. CARRtRE, Barcelone, cenlre économique, pp. 233, 237, 266, 274,
541, 603,605,606, 628, 640; M. DEL TREPPO, Els mercaders, pp. 239,432,460,466, 508, 
509.
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dette en tissus élahorés. Cette forme sous-entend nécéssairement des don­
nées sur la quantité de la laine vendue, les prix, sans omettre le nombre de 
rouleaux a remettre au vendeur ainsi que les delais précis. Tres élaboré, un 
tel contrat pose néanmoins au chercheur moderne de nombreuses 
difficultés. L'obligation du vendeur catalan est clairement formulée, et elle 
consistait a livrer une quantité de laine, exprimée en sacs ou en miliaires. 
Mais, il n'en va pas de meme, avec l'obligation de l'acheteur, qui était 
généralement tenu de rembourser une partie de sa dette en tissus et l 'autre 
en ducats. Le prix n'était généralement pas détérminé au moment de la 
rédaction du contrat, et ce qui était seulement précisé, c'était la difference 
entre le prix qui serait en vigueur � Dubrovnik au moment de la livraison 
de la laine, et le prix réel que l 'acheteur payerait au marchand catalan. 
Cette différence atteignait cinq ducats par miliaire au maximum27 • 
Le nombre de tissus que l'acheteur devait transformer n' est pas précisé, car 
il évoluait naturellement en fonction du prix de la laine livrée. De nom­
breux documents dans les registres de la Cour civile (Sententiae Cancella­
riae), témoignent que les contrats entre les marchands catalans et les tisse­
rands ragusains n 'étaient souvent pas réspectés. Parfois le marchand tardait 
avec la livraison de la laine, ou bien le tisserand n'honorait pas � temps sa 
dette en ducats, ou en nombre de tissus qu'il s'était obligé de rendre au 
vendeur. 
Outre dans le commerce de la laine, les Catalans � Dubrovnik 
participaient dans les sociétés pour la fabrication des tissus. Ils investis­
saient dans ces sociétés une part de leur laine et de l'argent comptant, et 
leurs partenaires .. les tisserands ragusains ou toscans, contractaient l 'obliga­
tion de produire des tissus. 
Les marchands catalans recevaient de leurs partenaires locaux, le 
plus souvent des tissus a demi élaborés, qu 'ils devaient declarer aux offi­
ciers communaux de la laine. Ces tissus étaient ensuite soumis au lavage, � 
la teinture et au cardage. Les marchands catalans les vendaient ensuite � 
des prix beaucoup plus favorables. Le profit était partagé dans la société, 
une fois que les membres avaient récupéré les capitaux investis, le Cata-
27L 'acheteur gardait le droit de ne pas recupercr la laine, si elle serait vendue a un prix 
supérieur a 60 ducats. 
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lan, dans l'achat et la transformation du tissu, et le Ragusain dans le tissa­
ge21 . 
A Dubrovnik, les Catalans entretenaient des rapports avec leurs 
cornpatriotes, avec les artisans des villes ital iennes et avec les Ragusains. 
Dans l 'ensemble de leurs activités, ils privilégiaient quelques acheteurs et 
quelques partenaires dans la production des tissus, mais les proc� devant la 
cour civile témoignent d'un certain échéc dans certains partenariats. 
11 ne faut pas oublier, enfin, un certain nombre de Catalans qui, en 
tant que tisserands, ont prété leur travail dans la production des tissus, sans 
pourtant livrer la laine ou investir des capitaux. 
Les Catalans ont commencé � s'interesser ll la production par le 
biais du commerce des tissus. Le commerce leur a fourni des crédits. Les 
premiers fourniseurs de la laine catalane étaient simplement des marins ou 
des commen;ants. Vers le milieux de la troisieme décennie du XVe siecle, 
les facteurs des grandes familles catalanes s'aventurerent daos la production 
des tissus, en y investissant d'importants crédits. Claude Carrere soulignait 
le rfüe décisif du commerce sur l'exemple de la Catalogne. D'apr� cette 
historienne, les marchands catalans, méme s'il ne dominaient pas la pro­
duction, controlaient les échanges internationaux, dont dépendait la produc­
tion des tissus. C'est aux marchands que la production des tissus devait sa 
naissance, sa maturité, et m8me sa chute, si proche de la période de splen­
deur9. 
De méme que nous ignorons la quantité totale de la laine livrée ll 
Dubrovnik par l'intérmédiaire des marchands catalans, nous ignorons les 
effets commerciaux de leur entreprise. La valeur totale de l'exportation des 
tissus ragusains en Serbie et en Bosnie, au cours de la premiere moitié du 
XVe si�cle, selon l'historien Jorjo Tadic, était de 250.000 ducats30 • Plus 
recemment, en se basant sur des calculs indirects, l'historienne Dusanka 
21Le marchand catslan s'ohligeait l ne pas vendre la moind� quantité de laine A crcdit,
sana pennission du tisscrand, et le tisserand ragusain s' obligeait ll ne pas mettrc son atclier et 
son savoir fairc au service d'unc ticrce penonne. Aucune des deux partics n'avait pas le droit 
d'empnmtcr de l'argent pour l'achat ou le traitcancnt de la laine au nom de la société commu­
ne. Les conditions dans lesquclh.:s la société pouvait etre dissoute avant son tenne legal, 
étaient aussi énumérées: la mort du marchand ou du tisserand, la livraison incompletc de la 
laine, la peste ou la guerre. 
29C. CAR.Rt!RE, fo draperie en Catalogne el en Aragon au XVe siecle, "Atti della Seconda
Settimana di Studio, lstituto Franccsco Datini", Prato, Fircnzc, 1976. 
!OJ. TADIC, Pri\lreda Dubrovnilca i srpske ze,n/je u prvoj polovini XV vekn, "Zbomik 
Filozofskog Fakulteta.., 10-1 (1968), pp. 519-536. 
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Dinic Knezevic a révisé cette valeur a la baisse, pour la stabiliser a 40.000 
ducats31 • 
Une bonne partie des capitaux investis en crédits a Dubrovnik, 
provenait du commerce des tissus, auquel les Catalans se livraient sur 
d'autres marchés balkaniques et méditerranéens. certains créditeurs parmi 
les gens de la péninsule lbérique participaient a la production des tissus, 
méme s'ils étaient arrivés a Dubrovnik en premier lieu comme représen­
tants des grandes familles commer�antes de Barcelone32 • Certains Catalans 
participaient a la production des tissus, tout en restant en dehors du com­
merce a créd it, auquel cette production était 1 iée a Dubrovnik:33 • 
Qu'il s'agisse de documents officiels, par lesquels le Conseil de 
Barcelone nomme les consuls a Dubrovnik, ou des actes privés sur l 'assu­
rance et le nolis pour le transport des marchandises vers "le Golfe véni­
tien", les sources catalanes mettent au premier plan le marchand et le ma­
rin. Dans les parties dispositives des actes désignant les consuls catalans a
Dubrovnik, on mentionne toujours "les marchands qui commercent plus 
que d'habitude a Dubrovnik". D'autre part, dans les sources ragusaines, le 
Catalan n'est pas seulement marchand, mais aussi bien participant actif 
dans la production des tissus. Les entreprises catalanes a Dubrovnik étaient 
favorisées par un certain nombre de circonstances favorables: en Catalogne, 
la persistance de la conjoncture favorable jusqu'au milieu du XVe siecle, et 
sur les marchés adriatiques et balkaniques, les perspectives du commerce 
de la laine et d'investissements dans la production des tissus34 • Bien 
que les circonstances évoquées aient favorisées les rapports directs entre les 
villes catalanes et Duhrovnik et d'autres villes adriatiques, jusqu'au début 
de la septieme decennie du XVe siecle, les événements ultérieurs ont mon­
tré que le séjour des marchands catalans dans ces villes était dO principale-
31D. DINIC-KNEZEVIC, Tkanine u privredi srednjovekovnog Dubrovnika, Belgrade, 1982.
32Le meilleur exemple est foumi par le personnage de Jean Exparter (Sparterius), futur
consul catalan a Dubrovnik, 
dont la participation a l'industrie textile n'est. en aucun cas, comparable a ses activités de 
crédit. 
:nDans la grande ville catalanc, les marchand8 sont aussi des patrons. Mais les artisans de 
la laine, en particulicr les cardcurs, joucnt aussi un role importunt. lls n'achclcnt pas la laine 
et ne la revendcnt pas sur les marchés étnmgers, mais entre l:es deux étapes, ils domincnt 
souvcnt, en partie ou dans sa totalité, la production de la lainc; C. CARRERE, La draperie en 
Calalogne et en Aragon t p. 486. 
14P. VIIAR, Úl Catalogne dans L'Espagne moderne. 1, Paris, 1973, pp. 472-476.
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menta la conjoncture dans les pays de la Couronne d'Aragon. L'époque de 
la prépondérance du patriciat a Barcelone, de la domination des grands 
marchands, intéressés aux échanges internationaux, et peu favorables au 
protectionisme, jusqu'en 1453, est en meme temps l'époque de la présence 
majeure des Catalans a Dubrovnik. 
L'époque de la domination de la moyenne hourgeoisie, avec le 
soutien du lieutenant royal, suivie de la guerre dynastique et civil e en 
Catalogne, contre la dynastie aragonaise, fut a l 'origine du déperissement 
presque total des rapports maritimes et commerciaux entre les ports cata­
lans et adriatiques35• D'autre part, la consolidation du pouvoir ottoman 
dans l'arri�re pays direct de Dubrovnik, mena�ait la liberté m�me de la vile 
slave36 • Pendant un bref intervalle la production des tissus dut étre inte­
rrompue. M�me lorsque le danger immédiat disparut, lorsque l'industrie du 
textile commen�a a se rétablir vers la fin du XV et le début du XVI si�cle, 
la participation des Catalans dans cette industrie diminua sensiblement. Le 
circuit du commerce et la production de la laine ont été coupés, et les 
efforts individuels en vue de leur rétablissement, sans pour autant que l'on 
puisse rétabl ir les I iens avec les grands fournisseurs de la Catalogne, étaient 
d'avance condamnés a l'échec. 
Pendant les années des relations les plus intensives, les documents 
barcelonais témoignent de la présence d'autres marchandises sur les navires 
catalans en direction de l 'Adriatique. Par rapport a la laine, article principal 
de l'exportation catalane, ces marchandises étaient peu nombreuses. C'est 
ainsi que les registres d'assurances de 1442-1443, mentionnent une modeste 
quantité de peaux tannées, expediées de Barcelone a Dubrovnik et Veni­
se37. Leonard Benet de Barcelone assura en 1460, pour un voyage de 
Tortose a Duhrovnik, outre la laine, une quantité de sparte util isée dans le 
batiment38 • Vers la fin du siecle, une importante quantité de laine, de lie­
ge, de sucre et de résine fut acheminée de Barcelone a Duhrovnik39• Il est
35C. CARRt!RE, Barcelone, centre économique, pp. 655-918; P. VII.AR, lA c.atalogne dans
l'Espagne modeme, chapitre: "Guerre civile et approfondissemcnt de la crise (1462-1472)". 
36Le gouvemement de Dubrovnik ordonna en 1463 de dctruire tous les batiments aux 
abords de la ville, surtout les ateliers des tisserands et les teintureries, et de mettre la pierrc A 
la disposition des dcfenseurs de la ville. 
:ne. CARIIBRE, Barcelone, centre économique, 11, p. 601. 
38Esteban Mir, Sexti manualis sccuritatum, 1460-1461. 
39Pedro Triter, Manualis securitatum, 1496-1498. 
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interessant de signaler que les sources ragusaines, outre la laine, ne font 
pas état d'autres articles de commerce importés de Catalogne. 
Nous nous heurtons a de plus grandes difficultés encare, lorsque 
nous essayons de préciser la nature et la quantité des marchandises qui 
étaient acheminées de Dubrovnik vers la Catalogne. Si les sources catalanes 
évoquent la laine comme le seul article d 'exportation vers "le Gol fe de 
Venise" (avec quelques exceptions sans importance), les sources ragusaines 
sont tout a fait muettes sur l 'exportation des articles locaux vers les ports 
catalans. 
Les surplus réalisés a l'époque de la prospérité des Catalans � 
Dubrovnik, pouvaient etre investís dans les affaires des lettres de change, 
dans leur ville natale ou au Levant'°. Ces surplus, comme 1 'a remarqué 
Claude Carrere, pouvaient aussi etre investís dans I 'achat des métaux pre­
cieux dans les Balkans, en Serbie ou en Bosnie41 • Cependant, aucune de 
ces hypothese n'est pas confirmée par les sources catalanes42 . 
Les sources ragusaines par contre, permettent les deux possibilités, 
mais ne donnent pas assez d' arguments pour les étayer. Les sources sont 
particulierement pauvres en renseignements sur l'exportation des métaux 
precieux en Catalogne: dans la litterature historique, on a souvent évoqué 
l'afluence de )'argent dans les ports catalans, au cours du XIVe et XVe sie­
cles43. Cependant, les arguments évoqués a I 'appui temoignent plutot de la 
participation des Catalans dans le commerce de ce métal précieux a Du­
brovnik, que de son arrivée certaine dans les ports catalans44 • 
40Bien qu 'il y eut quelqucs exccptions notoircs, les affuircs dircctcs, par lettrcs de changc 
entre Catalans A Duhrovnik el lcurs compatriotcs a Barcclonc ou dans d 'autrcs villes catalanes, 
étaient dans l 'cnscmhlc asscz rarcs. 
41 C. CARReRE, Barcelone, centre économique, 11, p. 604 " ... Métaux précieux de Bosnie,
en barres ou monnayés, ducuts véniticns, rcprescntcnl certnincment une contrcpartie recher­
chée aux ventes de lainc, soit qu'on les utilisc sous fonne d'especcs, soit qu'on les transfere 
par des changes ou des jcux d 'écriturcs au Lcvant ou ce rncme ducat venitien constitue une 
monnaie internationale" . 
420P. CIT. p. 603: " ... Que rc'ioivent en échange les Barcelonais? Peu de choses, A en
croire les archives de leur vi lle". 
ºc. CARRERE, Barcelone, centre écono,rúque, 11, p. 604; M. DEL TREPPO, Els merca­
ders, p. 248. 
44Par exemple, Bercnguer de Barcclonc (Bcrcngarius de Barcelona, daos les sources
ragusaines), fonda en 1341 une société pour le commcrce de la laine et de }'argent en Hon­
grie. La société a été liquidée en 1341. Deux autres Catalans, Nicolas Anzinelli et Pierre 
Scolens, tous les deux de Barcelone, re�urent, en 1379, en contrepartie de la marchandise 
foumie aux Ragusains, 10 livres d'argenl et une quantité de marchandises. Cependant, nous 
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A la différence des Vénitiens, les Catalans n'étaient pas exemptés 
de l'imposition, lors de l'exportation des métaux précieux de Dubrovnik. 
Ils devaient en effet remettre une partie de ces métaux a la monnaie de la 
ville. Aussi, dans le livre du controleur de la monnaie de la ville de Du­
brovnik, trouve-on en 1422 le nom du Catalan Bernard Guasquill, procu­
reur de quelques grandes familles marchandes catalanes a Dubrovnik, et 
lui-meme, créditeur des tisserands ragusains, qui vécut a Dubrovnik de 
1420 � sa mort, en 143645 • Au cours de l'année 1422 seulement, Bernard 
Guasquill avait remis � l 'atelier de monnaie ragusain une quantité de deux 
litres et une once d'argent, et pour cette quantité il a recu, en contrepartie, 
43 hypperperes et neuf gros. Si la quantité d'argent remise par le Catalan 
aux autorités ragusaines représente 6% de la quantitée exportée (car tel était 
selon les dispositions locales le pourcentage a remettre aux autorités pour 
obtenir un permis d' exportation), il est simple de calculer que Bernard 
exporta au cours de cette année plus de 11 kg d'argent46 • On apprend 
d 'autre part d 'une décision du Conseil Mineur de Dubrovnik, datant de
1428, que Bernard Guasquill exportait régulierement de l'argent et acceptait 
de payer les impots prévus47 • La question demeure ouverte, a savoir si les 
Catalans a Duhrovnik, gens audacieux et entreprenants, respectaient régu­
lierement l 'obl igation concernant la remise d 'une quantité de métal précieux 
obligatoire, lors de son exportation de la ville48 • 
Tout dépendait évidemment de l'intéret pour l 'importation des 
métaux précieux sur les marchés des villes catalanes vers la fin du XIVº et 
le début du xve siecle. Depuis qu'en 1346, sous le regne de Pierre IV fut 
initiée la frappe du tlorin aragonais, a l 'instar de la plus cél�bre monnaie 
de meme nom, frappée en Italie, la frappe de la monnaie d'or dans la 
Couronne Catalano-Aragonaise était sous le controle du pouvoir royal, 
ignorons, si ces ma.rchandises sont finalcrnent parvenues aux ports catalans. 
45Le registre du survcillant de la monnaie pour l'année 1422 est le seul qui ait été conservé 
A Dubrovnik pour tout le XV siecle; il a été publié par M. DINIC, /z Dubrovackog arhiva 11, 
1963. 
46Toule considérntion plus poussée nous mcnerait droit au domaine des hypotheses: par 
cxemple, si la. quantité évoquéc rcprescntait l 'exportation annuclle moycnne, Bcrnard Guas­
quill, au cours des seizc annécs de séjour a Duhrovnik, aurait exporté de ccllc ville plus de 
170 kg d 'argent. 
47Consilium Mimas IV, 148'.
48Nous ne connaissons nucun cns d 'amcndc infligée au marchand catalan pour exportation 
illégale des métaux précicux. 
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tandis que la monnaie d 'argent a été laissée sous le contróle des commu­
nautés urbaines49 • Cette poi itique du himétal isme eut pour conséquence les 
tentatives de l'autorité royale, d'une part, et de l'autorité urbaine, de l'au­
tre, de promouvoir leur monnaie respective au detriment de la monnaie 
concurente50 • La circulation de l' argent dans les villes catalanes était entre 
les mains des marchands tlorentins de la Catalogne et du Midi de la Fran­
ce, qui, en ayant imposé un cours suréstimé a ce métal précieux, s'appro­
priaient d'importantes quantités de l'or, par le biais de l'atelier de monnaie 
étrangers, toujours par l 'intermediaire des marchands tlorentins. Considérée 
dans son ensemble, cette politique du bimetallisme, pratiquée dans les pays 
de la Couronne d' Aragon, favorisait l'importation de l'argent, que cet 
argent fut changé pour de l'or A Barcelone, ou A Valence, qu'il fut frappé 
en "croats", ou bien qu'il fut reexporté par les marchands florentins. L'in­
téret pour I 'importation de I 'argent balkanique dans les pays catalans doit 
avoir existé, et il pouvait aussi bien interesser les Catalans installés ti de­
meure a Dubrovnik, bien que les preuves positives nous manquentc; 1 • 
Les sources ragusaines laissent supposer qu 'outre l 'argent, le plomb 
trouva aussi son chemin vers les marchés des villes catalanes: il est, en 
effet, bien connu que ce métal fut un des premiers articles d' importation 
catalans au xve siecle�:!. 
49F. MATEU Y LLOPIS, Glosario hispánico de numismática, Barcelona 1946 .
.soLe mpport du florín aragonais au croat d 'argent a été fixé A 13: 1, ce qui aboutit a la 
surévaluation de la monnaic d 'or. Les autorités barcelonaiscs répondircnl a ccltc mesure par 
une haussc de Ja parité de Ja monnaie d 'argent A 8, 7: 1. Cctte parité favomhlc cntraina l'afflux 
de l'argcnt en Catttlogne, au cours des prcmiercs annécs du XV sic.ele. Mais, vers 1425, 
intervicnt une chute de l'argcnt au cours de 10,5: l .  Etant donné que le cours officicl de l 'or 
demcura inchangé a 13: 1, le tlux s'invcrsa, et l'argent commcm;a a ctrc exporté aux marchés 
étrangers, surtout en Francc, ou le mpport de l 'or et de l 'urgcnt était moins défavorable a ce 
dernier. 
51Lorsque I'on considere le probleme de l'exportation de l'argent balkanique aux marchés 
catalans, il est indispensable de rappeler les résultats des rccherches de M. Del Treppo. Les 
représentants des grandes maisons de commcrce tlorentines, vendaient a Dubrovnik la lainc, 
que les represcntants de ces memes maisons achetaicnt en Catalogne. En contrcpartie, ils ache­
taient de l'argcnt A Dubrovnik. On évoque a ce propos la lcttre de Benedetto Cotrugli, A 
Francesco Neronc, concemant le prix de )'argent a Duhrovnik: ccpendant, le fait que Frances­
co Nerone ait développé les affaircs A Dubrovnik et A Barcelonc en meme temps, et qu'il ait 
acheminé a Dubrovnilc la laine catalane, ne signifie pas que l'argent acheté en contrepartie, 
aboutissait nécéssaircment en Catalogne. De Dubrovnik A Yenise et Florence, de Florence en 
France, de Fmnce a Barcelone et A Valcnce. Mais, ce trajet de l'argent des Balkans, pouvait 
etre interrompu A tout momenl dans l'un des ports méditcrranécns, avant l'arrivée en Catalog­
ne. 
s
2J. VJCENS VIVES, Historia economica de España, p. 196.
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Un certain nombre de marchands catalans, installés h Dubrovnik 
investissaient d'importantes sommes d'argent dans le commerce du coail53•
A titre individuel, ou en compagnie avec les patriciens ragusains, ils affre­
taient les navires et payaient les plongeurs. 11 est intéressant de signaler 
que, malgré l'intéret prononcé pour le corail sur les marchés des villes 
catalanes, il n' y a pas dans les sources ragusaines de preuve formelle que 
le corail était acheminé vers la Catalogne, par les soins des Catalans insta­
llés � Dubrovnik54 • Les eaux de Dubrovnik étaient effectivement une ré­
gion de l 'exploitation du corail qui, une fois élaboré, était acheminé vers 
les riches marchés du Levant: Alexandrie, Beyrouth et Damas55• Dans 
cette activité se signala particulierement au début du XV siecle la société 
des Catalans Bernard Guasquill et Jean Ferer et du Ragusain Andre Volce­
vic. Dans cette société, Bernard affretait les navires et payaient les plon­
geurs et Jean Ferer, en tant que "socius tractans" vendait le corail au Le­
vant56. 
Dubrovnik jouait un r6le important en tant que port d'escale pour 
les navires catalans qui transportaient le bois vers Barcelone et Tortose. De 
nombreux documents barcelonais témoignent que la ville de Senj, au Nord 
de l 'Adriatique, était, pendant la premiere moitié du xve si�cle un impor­
tant port d' exportation du bois, indispensable aux grands chantiers navals 
catalans ainsi qu'� la marine marchande57 • A plusieurs reprises, entre 
1430 et 1435, Dubrovnik re�ut la visite de Pierre Box, consul catalan � 
Senj, qui se faisait representer dans la ville par Jean Brull et Bernard Guas­
quill. Cependant, si l'on juge' d'apres les sources ragusaines, les Catalans 
53L'importancc du commerce ragusain des corails a été mis en évidencc par l. BOZIC,
Ekonomski i drustveni mzvilak Dubrovnika (Le dévcloppemcnt éconornique et social de 
Dubrovnik), "lstorijski glasnik", 1 (1949), pp. 21-61. 
.s4Claude Carrere considéruit que le cornil était un des articlcs d'exportation vcrs les 
marchés adriatiques. Les sourccs ragusaincs témoigncnl plutot en faveur de 1 'exportation du 
corail vers les marchés catalans (Barce/one centre économique, 11, p. 601). 
55B. HRABAK, Ucesce Katalanaca u dubrovackom prometu zrnastom hranom, solju,
metalima, k.oraljima i kreditima do 1520 godine (La participation des Catalans dans le comme­
ce ragusain des metaux, du corail, du sel et du crédit, jusqu'en 1520), "Anali zavoda za 
povjesne znanosti lC JAZU u Dubrovniku", 22-23 (1985), pp. 41-77. 
56Le prix du corail A Dubrovnik était aux environs de 18 ducats au centenaire. 
57C. CARRERE, Barcelone centre économique, I, pp. 20, 117, 188; 11, 600, 601, 600, 603,
606. Les sourccs catalanes confinnent la nomination et le séjour de deux consuls catalans a
Senj, Thomas Luis (1418) et Pierre Box (Voir C. CARR�RE, op. cit., 1, p. 132).
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installés � Dubrovnik ne participaient pas régul ierement au commerce du 
bois entre Senj et les villes catalanes58 • 
11 est légitime de condure que dans les echanges entre Dubrovnik 
et la Catalogne, deux articles de commerce jouaient un r�le prépondérant: 
les esclaves au cours des deux dernieres decennies du XIVe si�cle et la 
laine au cours de la premiere moitié du xve siecle. Pour ces deux mar­
chandises seules, on peut affirmer qu 'elles traversent tout le chemin qui 
relie les deux centres éloignés de l'activité économique dans l' Adriatique 
et la Méditérranée occidental e, qu 'elles le traversent sans généralement 
faire de grandes escales, respectant presque toujours le méme itinéraire de 
la Sicile, avec la seule différence que les esclaves suivent le sens tradition­
nel d'Orient vers l'Occident, et la laine le sens inverse59 • La caractéristi­
que commune de ces deux aspects du commerce est de fixer � demeure un 
certain nombre de marchands de la Catalogne � Dubrovnik. 
Les Catalans installés a Dubrovnik participaient au commerce d'un 
certain noimbre d'articles dont on ne pourrait pas affirmer qu'ils aboutis­
saient aux marchés de la Catalogne: i1 s'agissait en premier lieu des métaux 
précieux, de l'or et de l'argent; ensuite du plomb et du corail. En tant 
qu'acteurs du commerce maritime mediterranéen, ils fournissaient � Du­
brovnik aux individus, aussi bien qu '� la Commune des articles dont on 
peut pas dire avec certitude qu 'ils provenaient de la Catalogne: le blé, le 
sel, l'huile, le bois, la pierre et divers matériaux de construction. 
5811 est significatif qu 'aucun acle pour le trunsport du bois vcrs les ports catalans n 'a été
rédigé A Dubrovnik au XV sieclc . 
.s9Ceci est confirmé par un grand nombre de contrats conccmant la traite des esclaves et le 
transport de laine rédigés rcspcctivemenl a Duhmvnik et A Barcelone. 
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TABLEAU A 
Liste comparatlvc des prix de lalne sur les marchés catalan et ragusaln au XV siecle 
Cote d' archive ragusaine Oate Sou: Ducal Quantité Prlx Prix 
Rovcs;.;: M llialres Barcelone Dubrovnlk 
Sous-Ducats Ducats 
Div. Not. XIV, 153 l. no\'.1427 l 5: 1 11 ... 1 23 l =-65,4 58 
Div. Not. XVII, 48 2ümai 1431 15:1 11-1 176-11,6 60 
Dtv. Not. XVIIl,70 1 O juillet 1433 15:1 llsl 176-11,6 55 
Int. Canc. 11,16 20 octobre 145 7 22: 1 11 ... 1 231-15,4 33 
Deb. Not. XXXIl,74 12 aout 1458 22:1 11-1 231-15,4 32,S 
Div. Not. LXI, 184 10 dec. 1477 24:1 11:l 231-=9,15 401 
1 Valeur compara ti ve <lu 11orin aragonab par rnpport au ducal venitien, exprimé en munnale de compte ( 5ous) au cours du 
Annct• 
1428-142() 
14&7 
1471-1472 
Ducat� 
l 
Sous 
15 
22 
24 
Année 
142(> 
1455 
1464 
Florins aragonals 
1 
1 
1 
M. Bloch, Esquisse d' une histoire monétaire del' Europe, Cahier des annales 9, 1954. 
Sous 
tl 
13 
14 
15 
16 
17 
R. Lope1., Scttecento anni fa, il ritorno ali' oro nell' occidente duecentesco, Rivista storica ltaliana,6S-66
C. Cippola, Moneta e clvilta mediterranea, Venezia 195 7
F. Mateu y LLopis, Glossarium numismaticum Hispaniae, Barcelona 1946; 
TABLEAU B 
Les cargalsons de lalne embarquées dans les ports catalans en destlnatlon de Dubrovnlk 
Cote Date Quantlté Prlx 
B. Masons, 1 2 L' 6 septembre 1428 458 roves, n. ltvres-4772kg 450 llvres 
B. Masons,B'-24 6 septcmbre 1428 3()3 quintaux,2 rovcs-1 h369,()kg 1 hOO llvrcs 
H. Maso ns, 3 4 9 octobrc 1428 243 rovcs,15 llvrcs-- 2527 kg 200 llvrcs 
R. Masons, <)4'-<)5 21 juln 1429 S 1 S qulntaux, 1 rove, l llvre- 21684 kg 2000 llvres 
R. Masons, 11 <) s sept. 1429 34 1/2 qulntaux- 1435 kg 155 llvres l 
1 D' aprés A.11.P. B. Bartholome Masons, Libros de seguros maritimos ( 2 julio 1428-B dlclemhre 141<) l 
XV sie(le 
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RÉSUMÉ 
Bien que séparées par des centaines de milles d, espace maritime, 
les villes de la cote catalane et Dubrovnik entretenaient, a la fin du Moyen 
Age, d'intenses rapports économiques. Un grand nombre de Catalans se 
depla�aient de Barcelone, Tortose, Tarragone et d'autres villes, principale­
ment de la cfüe méditerranéenne, mais aussi de l'arriere-pays, pour aller 
s 'installer dans la ville de Dubrovnik, sur la cote adriatique. Cet article se 
propase d 'étudier d 'une part les échanges économiques entre les villes 
catalanes et Dubrovnik et, d'autre part, de reconstituer le destin des fami­
lles catalanes et des individus, qui choisissaient de s'expatrier daos cette 
ville slave, loin de leur pays et de leur ville d 'origine. L 'auteur s 'appuie 
sur les documents des archives catalanes, principalement des Archives de la 
Couronne d 'Aragon et des Archives Notariales de Barcelone, ainsi que des 
Archives de Dubrovnik, pour presenter l'exportation catalane a .Dubrovnik 
(laine) et l'exportation ragusaine dans les villes de Catalogne (esclaves, 
métaux precieux, bois, etc.). On suit aussi le sort des Catalans a Dubrovnik 
(conflits, adaptation, position dans la société locale). La nature des docu­
ments notariaux lui permet de proceder a certaines évaluations statistiques, 
sur la nature et le rythme des échanges. 
SUMMARY 
Although the distance between the cities of the catalan coast and 
Dubrovnik is severa) hundred miles, these cities maintained, during the last 
centuries of the Middle Ages, intense economic relations. A great number 
of Catalans were leaving Barcelona, Tortosa, Tarragona and other impor­
tant towns in the first place of the coast but also in the hinterland, in order 
to settle in Dubrovnik on the adriatic coast. This article deals, firstly, with 
the economic exchanges between the catalan towns and Dubrovnik,. but also 
with individual destinies of people from Catalonia who chose to live in the 
slavic town of Dubrovnik, far away from their homeland. The author has 
investigated essentially in the Archives of the Crown of Aragon, in Barce­
lona, and in the Notarial Archives of the same city, as well as in the Archi­
ves of Dubrovnik, in arder to study the export of catalonian products to 
Dubrovnik (wool, in the first place) and the import from Dubrovnik to 
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Catalonia (slaves, precious metal, timber, etc.). He also deals with lives of 
Catalans in Dubrovnik (their integration, their conflicts, etc.). The study is 
based on documents which allow good statistical evaluations on the nature 
and the tempo of exchanges. 
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